







Penelitian ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem 
Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran 
pada SKPD di Kabupaten Banyumas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Pengendalian Intern dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran. Populasi yang diteliti 
adalah seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Banyumas. 
 
Untuk menentukan sampel digunakan tehnik purposive sampling yang 
didasarkan pada beberapa kriteria. Hasil purposive sampling diperoleh 60 
responden sebagai sampel. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui partisipasi anggaran berpengaruh 
terhadap senjangan anggaran pada SKPD Kabupaten Banyumas. Sistem 
pengendalian intern berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada SKPD 
Kabupaten Banyumas. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan 
anggaran pada SKPD Kabupaten Banyumas.  Implikasi penelitian yaitu untuk 
menghindari senjangan anggaran maka setiap pegawai harus menyusun anggaran 
berdasarkan peraturan yang berlaku sesuaidengan SOP (standar operasional). 
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 This research title “The Effect of The Participation Budget, Internal 
Control System and Organizational Commitment Towards Budget Slack on SKPD 
of Banyumas Regency Government”. The aim of this research is to determine the 
Participation Budget, Asymmetric Information, Internal Control System and 
Organizational Commitment on the Budget Slack. 
 
The populations who were researched are the all over Banyumas District 
Government. The samples were determined by purposive sampling technique 
which is based on several criterias. The result of purposive sampling obtained 60 
respondents as the samples. Then, the data analyzed by multiple linear regression 
analysis. 
 
Based on the results of the study, it is known that budget participation 
influences budgetary slack in the SKPD of Banyumas District Government. The 
internal control system influences the budgetary slack in the SKPD of Banyumas 
District Government. Organizational commitment influences budgetary slack in 
SKPD of Banyumas District Government. The research implication is to avoid 
budgetary slack so that each employee must compile a budget based on the 
applicable regulations in accordance with the SOP (operational standard). 
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